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要旨
両側内頚動脈に高度の狭窄をみ、 左右同時手術を行った 1{9IJを報告する。














<患者> Y 0 60才男性




(TIA)あり。平成 5年12月 6日、 一過性の左
半身麻痔と構音障害 (TIA)あり。
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高度狭窄症の l例
Fig. 1 頭部 MRI.左前頭葉に脳梗塞
を認めた。
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Fig. 3 CAGおよび VAG.前交通動
脈、後交通動脈は開存がみられた。


































































Komatushima Red Cross Hospital Medical Journal 
に手術を行うか片方ず、つ手術を行うか議論の絶え
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